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高等教育大众化不只是一个数量的概念 , 而且是一个
产生 “质”的变化的概念。中国在 1999 年开始迈大步向
大众化前进 , 按照国际认同的数量标准 , 已于 2002 年就
进入大众化阶段。至于 “质”的变化 , 虽然同马丁·特罗
当年所预期的 10 个维度的变化不完全相同 , 但规模扩大、
数量增加 , 确实引发了很多新变化 , 产生了许多新问题 ,






行探讨的较少 , 因而有些改革意见与建议 , 虽有普适性而
缺针对性。
陈昌贵、余群英教授的近著 《走进大众化》, 以广州
市属高教为案例进行战略研究 , 正如该书所说: “尽可能
地将当前国内外高等教育研究的最新成果 用 到 广 州 市 高
等教育发展与改革中去 , 紧密结合广 州 市 高 等 教 育 的 实
际 , 有针对性地提出一些具有可操作 性 的 战 略 对 策 和 建
议” ( 第 5 页) 。
“珠三角”是中国经济改革与发展的先进地区 , 广州
市雄踞珠三角之首, 广州市的高等教育大众化也走在全国
前列。据该书称 , 从 1998 年到 2003 年 , 市属各类高等教
育机构学生年均增长率达 24.55%, 适龄青年毛入率早已
进入大众化阶段 , 如今正在大众 化 大 道 上 奔 驰。也 就 是
说 , 广州的经验对全国有重要的参考价值 , 其战略研究对
全国也有启示作用。
有启示 作 用 的 亮 点 很 多 。例 如 : 提 示 地 方 性 高 等 教
育, 应当紧密结合地方的背景与环境以确定其特点与发展
方向。广州市在全国有特殊地位 , 既是经济实力雄厚的地
区 , 又是国际交流的大门 , 从而广州高等教育的现代化、
国际化 , 可以走在全国前头 ; 广 州 市 地 处 大 珠 三 角 的 龙
头 , 要扩大视野 , 看到粤港澳高等教育的连续与合作将是
未来发展趋势 , 特辟专章探讨如何借助 CEPA ( 内地与香
港更紧密经贸关系安排) 之势 , 建立大珠三角高等教育制
度化合作的对策; 又如 , 根据广州市的经济、社会的需要
和信息化发展水平 , 提出率先建立社区高等教育体系 , 将
广州市建成一个学习型城市的建议; 此外, 如关于地域文




( 一) 关于定位与发展方向问题 : 作者认为广州市属
高等教育属于 “后发型体系”, 受高等教育 “先发型”的
辐射与引领, 其发展具有一定的依附性, 因此 , 市属高等
学校主要作为大众型的高等教育机构。研究战略规划时 ,
应与部属、省属高等院校优势互补、分工协调 , 构成一个
完整的系统 , 不能自我封闭 , 搞 “小而全”, 片面追求所
谓门类齐全、层级完整、学科完备 , 造成高等教育资源浪
费 ( 第 31- 33 页) 。这一发展战略指导思想无疑是正确的、
实事求是的。但在具体分析广州市属高等教育存在的问题
时 ( 如第 10 页- 13 页) , 或者是在选择广州市属高等教育
改革与发展突破口时 ( 第 38 页) , 却有意无意地将市属高
等教育作为一个封闭而自足的整体对待 , 求高求全 , 进而
将市属高等教育同部属、省属高等教育作为竞争对手进行
对比: 你有我也应有 , 你高我也不能低。如果战略指导是
广州地区包括部、省、市属高等教育一盘棋 , 而具体分析
与建议则是市属自给自足 , 那么一盘棋的协调发展也就被
否定了。当然 , 这往往也是 地 方 政 府 在 规 划 经 济 以 及 文
化、科学、教育布局时 “万事皆备于我”的通病。
( 二) “广州市高等教育”这个概念 , 一般的理解是
办在广州市这一地区所有的高等教育机构 , 也可以被理解
为广州市所属 ( 举办、管理) 的高等教育机构。该书作为
案例分析的是市属高等教育 , 但往往又不得不涉及同一地
区非市属高等教育。一个概念 , 两种理解 ( 或者可以说是
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其次, 高师院校应该抓住优势 , 办好师范专业。上面
我们分析了国家允许非师范类毕业生进入 教 育 系 统 将 对
高师院校带来冲击 , 纵然如此 , 高师院校在改革进程中 ,
仍应保持自己的特色 , 突出师范性。很多老牌师范院校的
社会知名度均源于一个 “师”字 , 因此应充分抓住这一优
势 , 办好师范专业。突出师范性可以从如下几方面努力 :
一, 准确定位培养目标。在学习型社会 , 教育已不再限于
学校 , 而是向整个社会及个人的终身方向发展。过于强调






好的学习方法和广博的基础知识将是适应 未 来 工 作 岗 位
的立身之本。二 , 突出实践性教学环节 , 加强师范技能的
培养。教师是一门特殊的职业 , 他不仅要有很好的专业知
识, 而且需要良好的组织、管理与表达才能。为此 , 高师
院校应加强心理学、教育学、心理健康辅导等课程的教学
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( 上接第 61 页)
的界限。如部属、省属大学 , 同样受 “广府文化”的影响
并同样在推动 “广府文化”的发展; 市属高校所培养的人
才 , 同部属、省属高校的毕业生一样, 涌向人才市场。市
属高校 , 虽门类不够齐全、层次不够完整、专科层次的学
生多于本科 , 就地区一盘棋来说 , 不一定都是缺点与问题
( 第 10- 11 页) 。何处适用市属这一狭义概念 , 何处适用地
区这一广义概念 , 要运用得当 , 才能既具宽阔视野与宽广
胸怀而又实事求是地规划市属高等教育的 发 展 方 向 与 发
展重点。
( 三) 广州市要不要再建一个 “职教大学城”? 世纪之
交, 建造大学城成为一股继科技城之后的热潮。数年后的
今天 , 有的很成功 , 红红火火在继续建设或扩大中 , 有的
陷入困境难于维持。是非得失 , 争论甚多 , 暂置勿论。只
是就高等职业技术院校 , 这种以技能 实 训 教 育 为 主 的 院
校 , 是集中在一处办学好呢? 还是靠近甚至融入生产、建
设基地更有利于开展合作教育、实现产学结合、建立实训
基地、开展在职职工培训? 关于集中办学的好处 , 本书已
作了充分论证, 并祈望其成为广州高职教育跨越式发展的
新平台; 对高职是否有必要集中办学的疑虑 , 也希望有所




在上世纪 80 年代 , 民办高等教育继北京之后而兴起 , 发
展势头颇佳 , 并有所谓 “广东现象”, 即多样化办学体制
并存, 体现了广东人民的创新精神。但进入大众化阶段以






所独立学院, 办得不错 , 大多是真民办而非假民办、真独
立而非假独立的。但据我所知 , 广州市仍有许多在艰苦中
创业、办得很好的纯民办院校 , 如刚被批准为本科层次的
白云学院等。独立学院这种 半 公 半 民 的 高 校 , 在 一定 时
期 , 依靠母体的有形与无形资产和高学历与高收费的政策
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